



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　 　　　　　 　　　 　　　e
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　Con］unct工ons
Adverbs　　　　　26．　o　（oriru）
de　　　　　30．　V（Conj）as　N
A－katta　desu
．．．ni　ikimaSU
qa，　kara
V－te，　．．．
V－te　kara
Conjuqation　of　V　（lst，　2nd　＆
　　　　　　　　　　　　　　　　　　3rd　Groups）
　　　　　コーnasa工
一七ewa　ikemasen
　　　　　　
－ta　ho　qa　ii　desu
V－naqara
11
12
13
14
15
?????
18
19
???へ∠
h∠
22
??」???? ?? ?
27
53．V－ta　mama　　　　　　　　　　　　　　54．　A－kute，　etc．
55．　．．．七〇　iimasu　　　　　　　　　　　　56．　．．．to　omoimasu
　57．　X　oY　to　iimasu　　　　　　　　　58．　Y　to　iu　X
　59．　Comparative　　　　　　　　　　　　　60．　Superlative
　61．　de　（Scope）　　　　　　　　　　　　　　62．　onaji，　hodo，　bai，　etc．
63．　hoshii　desu，　V－tai　desU　　64．　suki／kirai　desu
65．　．．．no，　wa，　kai？，　dai？
　66．　dekimasu，　jozu／he七a／tokui／niga七e　desu
　67．V（Dict．　form）　＋koto
68．　Nwa／niwa　N　ga　arimasu　　　　69．　V－ta　koto　qa　arimasu
　70．　Nwa　N　ga　Adゴ
　71．V－（r）areru　（Passive）　　　　　72．　V－（s）aseru　（Causative）
　73．　aqeru，　morau，　kureru　（Givinq　and　Receivinq）
　74．V－te－aqemasu，　etc．
75．V－masu　（will，　intent）　　　　76．　V　（o／yo）　to　omoimasu
　77．　tsumori　　　　　　　　　　　　　　　　　78．　Su㎜ary
　79．　．．．desho　　　　　　　　　　　　　　　　80．　．．．kamo　shirenasen
81．．．．ni　chigai　arimasen
82．　Potential　forms　　　　　　　　　83．　Spontaneous　forms
　84．　V－te－aru　　　　　　　　　　　　　　　85．　V－te－oku
　86．V－te－iku　　　　　　　　　　　　　　　87．　V－te－kuru
　88．V－te－shilnau　　　　　　　　　　　　89．　V一七e－miru
90・　A－ku／Na－ni　（Adv）　　　　　　　　　91・A－ku　（used　as　N）
92．　Onomatopoeia　　　　　　　　　　　　93．　工diomatic　onomatopoeia
Conditionals：　94．　－tara　　95．　－reba　　96．　－to　　97．　Comparison
98．　Sen七ence　as　a　Noun　modifier　　　　99．　．．．（ka　do）　ka．．．
100．　Use　of　koto　　　　　　　　　　　　lO1．　Use　of　no
lO2・　七〇koro　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lO3．　tame
lO4．　hodo　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lO5．　tori　　　　　　　　lO6．　－t七e
lO7．　ha2u　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lO8．　vake
109．　noni
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　17　一
28
29
30
110．
ll2．
ll4．
116．
（furi－）so　desu
rashii
（ki，　etc．）
　　コ　　　　　　　　のom1SS工on
qa　suru
118．　Honorific　forms
l20．　Additional　remark
111．　（furu）　so　desu
ll3．　yδ
115　（katachi，　etc．）　o　shite－iru
ll7．　N　wa　N　desu　（Condensed
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Predicate）
119．　Humble　foロns
一　18　一
　　　　　　　PRACT工CAL　JAPANESE－ENGLISH　D工CTIONARY
Association　for　Overseas　Technical　Scholarship，　Japan
　　　　　　　　　Table　of　Basic　Sen七ence　Patterns
1－0
1－1
1－2
1－3
1－4
1－5
1－6
1－7
1－8
1－9
1－10
2－1
2－2
2－3
2－4
3－1
3－2
3－3
3－4
4－1
Nl　wa　N2　desu・
Nl　wa　N2　desu　ka・
Nl　wa　N2　dewa　arim・・en・
Nl　wa’N2　dewa　arimasen　ka・
Nl　wa　N2　desu　k・’N3　de・u　ka・
N　wa　nan　desu　ka．
N　wa　doko　desu　ka．
N【Person］　wa　dare／dona七a
desu　ka．
Nl　m°N2　desu・
Nl　wa　N2　de・hita・
Nl　wa　N2　de・h・・
　　コHa工，　so　desu．
工ie，　so　dewa　arilロasen．
Hai，　so　dewa　arimasen．
　　　　　　コエie，　so　desu．
Nl　wa　N2　n°N3　desu・
Nl　wa　N2　n°N3　n°N4　desu・
NIyaN2
Nlt°kaN2
Nwa　Na　desu．
NIiSN2・
工S　N　　N　？　　　　1　　2
Nli・n・tN2・
工snlt　N　？　　　　　　　1　2
エsNIN2°「N3？
What　is　N？
Where　is　N？
Who　is　N［Person】？
Nl　i・al・・N2・
Nlwas　N2・
Nl　will　be　N2・Nl　i・p・。bably　N2・
Yes，　it　iS　SO．
No，　it　is　no七　SO．
No，　it　iS　nO七SO．【Neqative　AnSwer
七〇　Neqa七ive　Ques七ion］
Yes，　it　is　so．　［Affirmative　Answer
to　Neqative　Question】
Nli・N2’・N3・Nli・N3。fN2・
Nli・N4・fN3・fN2・
Nl　and／・r　N2［エndefinite　Enumer－
ation］
Nl’N2　and・thers
NiSA．
一　19
4－2
4－3
4－4
4－5
4－6
4－7
4－8
4－9
4－10
4－ll
Nwa　Na　dewa　arimasen．
Nwa　A－i　desu．
Nwa　A－ku　nai　desu．
N　wa　Na　deshi七a．
N　wa　A－katta　desu．
N　wa　Na　dewa　arimasen　deshita．
N　wa　A－ku　nakatta　desu．
　　　　　　　　　　　　　　　　コN　wa　Na／A－i　desho．
Nl　wa　Na“na　N2　de・u・
N　　waA－iN　　de凱1．　1　　　　　　　2
N　is　not　A．
NiSA．
Nisno七A．
NwaS　A．
Nwas　A．
N、was　no 　A．
NwasnotA．
Nwill　be　A．
Nli・AN2・
N　iSAN　．　1　　　　　2
NmaybeA．
5－0
5－1
5－2
5－3
5－4
5－5
5－6
5－7
5－8
5－9
5－10
5－11
5－12
N　ga／wa　V－masu．
Nqa／wa　V－masu　ka．
Nl　wa　N2。V［Vt］－ma・u・
N・wa　N2［Place］°V［叩一masu・
N・wa　N2　qa　waka「i－／deki－／
コ　　　　　　コ
エr工一maSU．
N　qa　mie－／kikoe－masu．
〇七〇　ga　shi－masu．
Nioi　qa　shi－masu．
Aコiga　shi－masu．
1くi／kanゴi　qa　shi－masu．
　　　　コZutsu　qa　shi－masu・
Nwa　nani　O　V［Vt］－maSu　ka．
Nwa　V－masen．
N　wa　V－masen　ka．
V－masen　ka．
Nwa　V－mashi七a．
V－masho．
一　20
Ndoes．　Nwill　do．
DoeS　N？
Nld°eSN2〔
Nl　d・e・at／in／・1・nq　N2・
Nl　under・七and・／can　d・／need・N2・
N　is　visible　［seen］／audible　［can
be　heard］．
There　is／工　hear　a．sound　of．．．
There　is／工　smell　a　smell　of．．．
There　is／工　七as七e　a　taste　of．．．
There　is／工　feel　a　feelinq　of．．．
工　have　a　headache．
What　does　N　（do）？
Ndoesn‘t．
Doesn　l　t　N？
Won．七　you　do？　　Don，t　you　do？
Ndid．
1et．s　do．　　工．11　do．
5－13
5－14
5－15
6－1
6－2
6－3
6－4
6－5
6－6
7－1
7－2
7－3
7－4
7－5
8－0
8－1
8－2
V－masho　ka．
Nwa　V［Dict．F．］　desho．
Nlw・N2。N3　niv圃一ma・u・
Nl　w・N2　qa・uki／kirai　d・・u・
　　　　　　　　　　　　　のNl　w・N2　ga　j。・u／het・d・・u・
Watashi／anata　wa　N　qa　hoshii
desu．
Ano　hito／kare　wa　N　o　hoshi－
gar⊥－maSU・
Watashi／anata　wa（N　ga）
V［masu　F．］－tai　desu．
Ano　hito／kare　wa　（N　O）
V［maSu　F．］－taqari－maSu．
Nl［Place］ni　N2［Plan七・。・
Thinqs］qa　ari－maSU．
Nl［Place］ni　N2【Per・。n・r
Anima1S】ga　i－masu．
N1［Place］ni　N2［Plants。r
Thinqs］　qa　nan－bon／ikutsu
ari－masu　ka．
Nl［Place］ni　N2［Per・・n・。r
Animals］　ga　nan－nin／nan－biki
i－masu　ka．
Nl　w・／niwa　N2　ga　ari－ma・u・
N　o　kudasai．
（No）　V－te　kudasai．
（No）　V－te　kudasai－masen　ka．
一　21
Sha11　工／we　do？
Nwill　do．
N　　doeS　N　　tO　N　．　1　　　　　2　　 　　 　　　　　　3
Nl　like・／di・1ike・N2・
Nli・q。・d／P。。ratN2・
工／you　want　N．
That　person／he　wants　N．
工／you　want　to　do　（N）．
That　person／he　wants　to　do　（N）．
2Nera
?
S
??
erehT
2Nera
?
S・ユerehT
era2NynamWOH
■lNn
???
nO
?ta
■1Nn
???nO
?ta
n??
?
nO
??aerht Nl？
H。w皿any　N2　are　there　at／・n／in　N1？
里here　i・／are　N2　in／f・r　Nl・Nl　h・・
N2・
Give　me　N，・please．
Please　do　（N）　for　me／us．
Will　you　have　the　kindness　to　do
（N）　for　me／us？
　一
8－3
9－0
9－1
9－2
10－1
10－2
10－3
10－4
｛NO｝　V－naide　kudasai．
（Nl　wa／qa）（N2。）V“七・i－masu・
N　wa　sunde／motte／shit七e　i－
masu．
Nl　wa　A－i／Na－na／N2－n。　ka七achi／
　　　　　　　　　　　　コiro／kao／kakko　o　shi七e　i－masu．
N　demo　ii　desu．
Na　demo　ii　desu．
A－ku　temo　ii　desu．
V－temo　ii　desu．
10－5　　N　dewa　ike－masen．
10－6
10－7
10－8
ll－1
11－2
11－3
11－4
12－1
12－2
Na　dewa　ike－masen．
A－ku　七ewa　ike－masen．
V－tewa　ike－masen．
（No）　V－nakereba　nari－masen．
（N　o）　V－naku一七emo　ii　desu．
N／Na　de－nakereba　nari－masen．
A－ku　nakereba　nari－masen．
Nlt。N2t。d。・hi・aqaA－i／
Na　desu　ka．
Nln。h。q・（N2y。・i）A－i／N・
deSU．
Please　don．t　do　（N）．
（N1）i・d。inq（N2）・
Nlives／has／knows．
Nl　ha・a・hape／・。1・u・／1。。k／
appearance　of．．．
工七is　all　right，｛even）if　i七is　N．
N．wil1．．do．
工t　is　all　riqht，　（even）　if　it　is　A．
工t　is　all　riqht，　（even）’if　i七　is　A．
工t　is　all　riqht，　（even）　if　（you）
do．　　（You）　may　do．
エtisn’tall　right，　if　it　isN．
Nwon．t　do．
工七　isn　l七　all　rエght，
工七　isn・t　all　riqht，
（You）　mus七　not　do．
if　（you）　do．
Have　to　do　（N）
Need　not　do　（N）
Must　be　N／A
Must　be　A
Which　is　more　A，　N　　　　　　　　　　　　　　　　　l
if　it　is　A．
fitisA．
工t　is　no七　qood
orN2？
Nli・m。・eA（七hanN2）・
一　22　　一
12－3
12－4
12－5
12－6
13－1
13－2
13－3
13－4
14
15
Nl　t°N2七゜N3　n°naka　de
dore／nani／dare／doko／i七su　ga
ichiban　Na／A－i　desu　ka．
Nl　ga　i・hiban　Na／A－i　de・u・
Nl　wa　N2　h。d。　A－ku　nai　desu・
Nlwa　N2　h°d°Na　dewa　a「i－
masen．
Nl　wa　N2　qa　V【Dic七・F・1／V－ta／
V－te　iru／V－te　ita　hodo　A－ku
nai　desu／Na　dewa　ari－masen．
N　ni　nari－／shi一皿asu．
Na－ni　nari－／shi－masu．
A－ku　nari－／shi－masu．
N1°N2　ni／Na“ni／A“ku・hi－t・
kudasai．
（Nl　wa）（NIIplace］e／ni）
（N3°）V【masu　F・】－ni／N4　ni
iki－／ki－／kaeri－maSU．
　　　　　　　N2／Na　da／dewa－nai
　　　　　　　　da七ta／dewa－nakat輻a
　　　　　　　A－i／A－ku－nai／A－katta／
Nl　wa
　　　　　　　　A－ku－naka七ta
　　　　　　　V［Dic七．F．］／V－nai／V－ta／
　　　　　　　　V－nakatta
to　omoi－／ii－masu．
Which／who／where／when　is　the　most　A
am°nq　Nl’N2　and　N3？
Nl　is
Nl　is
NI　is
Nl　is
ne．
七he　mos七A．
n°七s°AasN2・
n°ts°AasN2・
no七　so　A　asN2　d。e・／did／had
Becomes／makes　N
Becomes／π1akes　A
Becomes／makes　A
PIea・e　m・k・NI　N2／A・
（Nl）9。・・／・。me・／re七u・n・t・N2
i・。・d・・t。d。N3／f。rN4・
Nl　thinks／・ay・七ha七
Nl　i・／wa・（n。t）N2／A・
Nl　i・／wa・（n・セ）A・
Nl　d。e・／did（n・t）・
一　23　一
16
17－1
17－2
17－3
18－1
18－2
18－3
18－4
18－5
18－6
a9lN
?
・
工kO? ●　　●
aW?a91N
■●●
?aak
aW?aqlN
N2　n・／datta
Na　－na／－da七七a
A－i／－katta
V［Dict．F．】／－ta
N2　da／da七七a
Na　－da／－da七ta
A－i／－ka七七a
V［Dict．F．］／－ta
N2　na／datt・
Na　－na／－da七ta
A－i／katta
V［Dict．F．］／－ta
■　　●
　　　　　　　　　S2
noni／node，．
Sl　qa／k・・ed。m。／・hi’
Vゴte　kara’V2－m・・u／“ma・hit・・
Vl［Di・七・F・］mae　ni　V2－ma・u／
－mashita．
Vゴ七aat・de　V2－ma・u／－ma・hit・・
Nno　ato、de，．．．V－masu／
－mashita．
V1［Di・七・F・］／－t・i・u　aida’…
V2－ma・u／－mashita／－te　i－
mashita．
N　no　aida，．．．V　－masu／－mashita／
一七e　i－mashi七a．
When　N1
since　N1
i・／wa・N2’
is／was　A，
does／did，
i・／wa・N2’
is／was　A，
does／did，
Th・uqh／・ince　N1
●　◆　　■
■　　■　　■
i・／w・・N2’
is／was　A，
does／did，
　　1’Sl’bu七S2・／Th・uqh　S2・／Sl’
be・ide・S2・
Aft・ d。ing1’…d。・・2／did2・
b・f。re　d。inql’…d。・・2／did2・
Af七・r　d。ing1’…d。e・2／did2・
Af七er「N’．．◆does／did．
舳ed°in・・’…d°er・／did・／was
d°inq3・
Durinq　N，．．．does／did／was　doinq．
一　24　一
●　　■　　■
18－7
18－8
18－9
19－1
19－2
19－3
19－4
20－1
20－2
20－3
21－1
21－2
22－1
22－2
Vl【Dict・F・】made’・∴V2－masu／
－mashita／－te　i－mashita．
Nmade．．．
Nl　ka「a　N2　made
Vゴ七ari’V2一七ari’V3－tari
shi　－masu／－mashita．
VI　ImaSu　F・‥naqara／－tSutSu
V2－ma・u－／ma・hi七a・
N°Vl［Vt】－ta　mama　V2－masu／
－mashita．
Vゴ七e’V2－t・’V3－m・・u／
－mashita．
Nlw・N2deN3d・N4d・・u／
deshita．
Nwa　Nal　d・Na2　d・N・3　desu／
deshita．
Nwa　Al－kute’A2－kut・’A3－i／
－katta　desu．
Nwa　V－ta　koto　qa　ari－masu・
Nwa　V【Dict．F．］　ko七〇qa　ari－
maSU．
（Nwa）V－ta　ho　ga　iidesu・
　　　　　　　　　　　　　エ（Nwa）　V－nai　ho　qa　iidesu．
Tillr・・d。esl／didl’…d。e・2／did2／
was　d。ing2・
To／till　N，．．．
F「°mN1七゜N2
D・e・1／did1…’d。e・2／did2　and
d・e・3／did3・by　turn・・N。w　d。e・1／
did1’ngw　d・e・2／did2’n・w　d・e・3／
did　　　3’
D。es2／did2…’while　d・ing1…
D。・・2／did2…wi七hNd・n・1・
D。・・1／didl　and　d。e・2／did2　and
d・e・3／did3・D。es3／did3…’d。inql
…and　d°ing2…
Nエis／was　N2’N3　and　N4・
Ni・／was　A1’A2　andA3・
Ni・／wasA1’A2　andA3・
N　has　an　experience　of　doinq．
has　done．
Ndoes　sometimes．．．
Nhad　better　do．．．
N　had　better　no七　do◆．．
N
一　　25　　一
22－3
22－4
23－1
23－2
24－1・
24－2
24－3
25－1
25－2
25－3
25－4
25－5
25－6
26
　　　　　　　　　　　　　コ（Nwa）　V－ta　ho　ga　yoka七ta
desu．
　　　　　　　　　　　　　　　（Nwa）　V－nai　ho　ga　yokatta
desu．
Nwa　V［Dic七．F．】　七sumori　desu．
．N　wa　V－ta　tsumori　desu．
Nwa　V【Dict．F．］　tOkoro　desu．
Nwa　V－ta　tokoro　desu．
Nwa　V－ta　bakari　desu．
Nl［Per・・n】wa　N2【Per・。n］ni
（N3［Thing］。）aqe－m・・u・
N1［P・…n］w・N2【P…。n】・i／
kara（N3ぬinq］・）m。rai－m・・u・
N1［P…。・］W・wat・・hi／・n・七・
ni（N2［Thinq］・）kuda・ai／
ku工e　－maSU．
Nl［Per・・n］wa　N2［P…。n］ni
（N3°）V一七e　age－masu・
N1［Per・・n］wa　N2［Per・・n］ni
（N3・）V－t・m。rai－ma・u・
N1【Per・。n］wa　wa七a・hi／ana七・
ni（N2。）V－te　kuda・ai／kure
－maSU．
N／N－da七ta
Na／Na－datt。
A－i／－ka七七a
V【Dic七．F．］／一七a
工 would　have　been　be七ter　if　N　had
done．．．
工twould　ha▽e　been　better　if　N　had
not．done…
N　ha 　an　inten七ion　to　do．．．
Nimaqines　himself　to　have　done．．．
N　is　about　to　do．．．
N　has　just　done．．．
N　has　just　done．．．
Nl　qives（N3）t°N2・
Nl　i・given／・eeeives（N3）f・。m　N2・
Nl　give・me／y。u　N2・
Nl　d°es（N3）
NlhaS　N2　d°
Nld。e・（N2）
◆2NrOf
●1NrOf
?
3N
（
　UOy
?
emrOf
　desho．
　kamo　shire－masen．
　　　　　　　　　　　　　工七may　be　that．．．
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27－l　V［masu　F．］　so　desu．
27－2
27－3
28
29
30
31－0
3工一1
31－2
31－3
31－4
31－5
31－6
32－1
32－2
32－3
A［S七em】　so　desu．
Na【Stem］　so　desu．
N　da／datta
Na　－da／datta
A　－i／－ka七ta
V［Dict．F．］／－ta
N　［zero］／datta
Na　【zero】／－dat七a
A－i／－ka七ta
V　［Dic七．F．］／－ta
N　［zero］／datta
Na　［zero】／－da七ta
A－i／－ka七七a
V［Dic七．F．］／－ta
NwaV
so　de’su．
主ashii　desu．
　　工七may／miqht　be　that．．．
　　エslikely　to　do．．．
　　工」ooks　like　doinq．．．
L◎okS　A　　　AppearS　A
LookS　A　AppearS　A
　　工　hear　tha七．．．
｛
　　They　say　七hat・．・
　工t　seems　that．．．
｛
　工t　is　likely　that．．．
　　　　コka　do　ka　shiri／wakari　－masen．
　　　　　　　　　　　　工　don・t　know　whe七hter　．．．or　no七．
Nl　wa　N2　n°y°desu・
　　　　　　　［Dict．F．］／－ta　yo　desu．
Nwa　A・－i／－katta　yo　desu．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のNwa　Na　－na／－da七七a　yo　desu・
　　　　　　　　Nln°y°naN2
　　　　　　　　　　　エV【Dic七．F．］yo　na　N
　　　　　　ロNno　yo　ni　v【Dic七．F．］／A－i／
Na－da／Ad．
V［masu　F．］haゴime－masu．
V【masu　F．］　dashi－masu．
V［masU　F．】Owari／yami－masu．
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Nl　i・1ik・N2・
工七　seems　that　N　does／did．
エtseems　that　N　is／was　A．
工七　seems　七hat　N　is／was　A．
N2（which　i・）1ik・Nl
N　as　if．．．does．，．
Does／A／Ad　like　N．
Begins　七〇　do．◆．
Begins　七〇　do．●．
Fini he5／stops／seases　doing．・．
　一
32－4
32－5
32－6
V一七e　shimai－lnasu．
Nga　V［Vt1－te　ari－maSU
V－te　oki－masu．
32－7　V－te　mi－masu．
32－8　V一七e　bakari　i－maSu
32－9　V－te　iki－masu．
32－10　V－te　ki－masu．
33－1
33－2
33－3
34
35
36－1
36－2
36－3
36－4
36－5
V［masu　F．］－yasui　desu．
V［masu　F．］－nikui　desu．
V【masu　F．］一凱1qi－masu．
A［S七em］－suqi－masu．
Na［ste皿］－sugi－masu．
Nl　ga／noV［Dict．F．】／－ta
A　－i／－ka七ta
Na　－na／－datta
N2
Finishes　doinq．．．
N　is　there　in　a　sta七e　done．
Leaves　something　in　a　certain　state．
Does　somethinq　beforehand．
Tries　to　do．．．
工s　always　doinq．．．
Does　nothing　bu七．．．
Is　qe七tinq　to　be．．．　　【Exocen七ric】
工s　cominq　to　be．．．　　【Endocentric】
工s　easy　to　do．．・
工s　hard／difficult　to　do．．．
Does．．．　too　much／excessi▽ely．
工sA七〇〇much．
工sA七〇〇much．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’which／that／whom　Nl　does／did．．．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　N2　　　which／tha七／whom　Nl　is／was・A
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　which／whose　Nl　does／did／is　A／was　A
NI　to　iu／iwareru　N2　　　　　　　　　　　N2　called／hamed　Nl
V－tara／A－kattara／Na－dattara／　　　工f．．．does／is　A／is　n，
N　dat七ara，
V［Dict．F．］／－ta　nara，
A－i／katta　nara，　　　　　　　　　　　　　　If．．．　does／is　A／is、§1，
N／Na　［zero］／－dattanara，
V－eba／A－kereba／Na－de／N　de　areba，　　工f．．．　does／is　A／is　N，
V［Dict．F．］　to／A－i　to／Na　de　aruto／N　de　aru　to，Na　da七〇／N　da七〇，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工f．．．　does／is　A／is　N，
工nterrogative　（＋particle）．．．　　　What　（sho，　when，　where，　e七c．）
V－tara　ii　desu　ka．　　　　　　　　　　　should．．．　？
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37
38－1
38－2
38－3
38－4
41－1
41－2
41－3
41－4
42
1一34
2一34
44－1
44－2
44－3
V［Dict．F．］／－ta
A－i／－katta
Na　－na／－datta
N　no／de　aru／datta
hazu　desu．
Must　do／be．．．
工．m　sure七hat．．．
N　ni　V［V工］－are－masu．　　　　　　　　　　工s　done　by　N．［Passivel
Nni　v［V工工　or　V工工1］－rare－masu．
Nwa／qa　V工一e／V工工一V工工1－rare－masu．　Can　do．　　Is　able　to　do．．．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［Potential］
Person　wa／qa　V－（r）are－masu　　Superior　Person　does．．．［Honorific］
N　ni／o　V－（s）are－masu．　　　　　　　　　Let／make　N　do．．．　［Causative】
o－V［masu　F．］－kudasai／qo－V［　　　　　PleaSe　do．．．　（for　me／us）
stem　of　VエH　of　Chinese　　　　［Poli七e　Request］
origin］－kudasai
（o）V【masu　F．】－nasai／go－V［Stem　of　VI工工　　　　Do．．．，　please．
of　Chinese　origin】－nasai　　　　　　　　　　　　　　　　［Polite　工mperative】
Person　wa／qa
O－V［masu　F．］
qo－V［Stem　of　V工工工　of
Chinese　origin］
Watashi（－tachi）ga／wa
o－VImasu　F．】　shi－masu．
V－（r）eba　V【Dict．F．］
A－kereba　A－i
Na－de　areba　Na－na
　エ　　　　　　　　　　　　　　　　　コn工　nar工一masu
Superior　Person　does．．．　【Honorific］
工／we　do．．．　IHumb　le］
・・d・ ｛ぽdesu’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　more　A／one　does，　the　more．．．
V工（Stem）－o／V工工（S七em）－V工工工（shi，ko）－yo　　Le七s　do．．．，　工intend　to　do．．
VI（S七em）－o／VI工（Stem）－V工工工（shi，ko）－yo　　工　in七end七〇do．．．
to　omoi－maSU．
工nterrogative　word＋ka　　　　　　　　　Something（somebody，somewhere，etc．）
工nterrogative　word＋mo　　　　　　　　　　No七hing（nobody，　nowhereワ　etc．）
工nterrogative　word＋demo　　　　　　　　Any七hinq（anybody，　anywhere，　etc．）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　29　　＿
44－4　V【masu　F．］－kata
Every七hinq（everybody　7
etc．）
How　to　do　【method】
everywhere，
Note　2　1Dict．F．］　＝　dictionary　form
　　　　　　【masu　F．］・＝masu　form
　　　　　　VI＝First　Group　Verb，　e．q・kak－u
　　　　　　V工工＝　Second　Group　Verb，　e．g．　七abe－ru
　　　　　　VI工工＝Third　Group　Verb，　e．g．　k－uru
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